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Dosad je na lokalitetu u Novoj Bukovici pronađen mali
broj biljnih ostataka, svega 214, na temelju kojih su se mog
le determinirati^ dvije svojte: Viciafaba L. - bob i Quercus
sp. - hrast. Sav materijal je karboniziran i očuvan u relativ
no dobrom stanju.
U Sj. 030, 031 u C/3-b i D/3-a pronađene su 183 najve
ćim dijelom cjelovite sjemenke boba, Viciafaba (si. I)4.
Prosječne dimenzije (dužina - D, širina - S i debljina - Db;
izmjereno 50) sjemenki iznose: D: 5,95 x S: 5,07 x Db: 6,1
milimetara, dok se pojedine vrijednosti kreću između: max.
D: 8,0 x Š: 7,1 x Db: 6,1 i min. D: 4,5 x Š: 4,2 x Db: 4,5 mi
limetara, što ih svrstava u sitnosjemeni oblik - var. minor
(usp. Korber-Grohnb, 1987.)
U Sj. 032, 033 u C/4-b,d nađeno je 11 fragmenata plodo
va hrasta, Quercus sp., a u Sj. 034, 035 u D/6-a,b i D/7-c njih
20 (si. 2)4. Kako se, zapravo, radi o karboniziranim supkama
žira nije ih bilo moguće podrobnije odrediti. S obzirom na
Biljni materijal su skupili djelatnici Instituta za arheologiju. Zagreb,
pod vodstvom dr. se. Kornelije Miniclireiter i za to im najsrdačnije
zahvaljujem
Posebna zahvala Saši Kovačeviču za niz korisnih i nužnih arheolo
ških inlormaeija. (Također, vidjeti rad u ovom broju "Priloga Insti
tuta za arheologiju u Zagrebu")
UVOD
Tijekom arheološkog iskopavanja godine 1997. i 1998.
na lokalitetu Nova Bukovica kraj Slatine, na položaju Sje
njak pronađeni su između ostalog, i karbonizirani biljni osta
ci1 u Sj. 030, 031 u C/3-b i D/3-a, Sj. 032, 033 u C/4-b,d te
Sj. 034, 035 u D/6-a,b i D/7-c2. Dosadašnji arheološki nalazi
i analiza radioaktivnim izotopom ugljika 14C pokazuju da se
najvjerojatnije radi o nadzemnom naselju iz kasnog bronča-
nog doba koje je bilo naseljeno i u mlađem željeznom dobu2.
Analizirani su karbonizirani biljni ostaci iz prapovijesnog lokaliteta u Novoj Bukovici. Na
đene sjemenke boba. Viciafaba, indiciraju poljoprivrednu, a hrastov žir, Quercus sp., sakup
ljačku aktivnost tadašnjeg lokalnog stanovništva. Vrlo vjerojatno su se uzgajale i skupljale i
druge biljne vrste, ali dosad još nisu nađeni njihovi ostaci koji bi pokazali na kojoj kvalitativ
noj i kvantitativnoj razini.
Ključne riječi: biljni makrofosili, kasno brončano doba. Hrvatska
Kev words: plant niacrofossiles, Old Bronze Age, Croatia
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Karbonizirani biljni ostaci iz prapovijesnog lokaliteta u
Novoj Bukovici na položaju Sjenjak
Carbonized plant remains ofthe prehistoric locality in
Nova Bukovica on the site Sjenjak
R. Šoštarić, KARBONIZIRANI BILJNI OSTACI IZ PRAPOVIJESNOG LOKALITETA U NOVOJ BUKOVICI NA POLOŽAJU SJENJAK. Prti. Inst. arheol. Zagrebu. 18./2001., str. 79.-82.
zemljopisni položaj lokaliteta i dimenzije karboniziranihHrastov žir, Quercus sp., indicira sakupljačku aktivnost
ostataka (dimenzije dviju više-manje cjelovitih supki: D: 2,6 ondašnjeg stanovništva. Žir je bogat škrobom i mastima pa
x Š: 1,2 i D: 2,5 x Š: 1,1 centimetara), najvjerojatnije se ra- ima visoku energetsku vrijednost, ali zreli plodovi sadrže i
di o vrstama Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - kitnjak priličnu količinu tanina koja im daje gorak okus i čini ih
i/ili Q. robur L. - lužnjak. Samo prapovijesno naselje smje- neukusnima. Ipak, povremeno se mogu nači i primjerci koji
šteno je na nizu blagih uzvišenja. na oko 130 m n. v., koja se donose slatke plodove i redovito su. naročito u prošlosti.
prema sjeveroistoku spuštaju prema naplavnim ravnicama, a prepoznavani i cijenjeni kod lokalnog stanovništva. To ne
od rijeke Drave je udaljeno oko 15 kilometara^. Lužnjak do- znači da su se takvi primjerci dalje uzgajali, najvjerojatnije
laži na naplavnim ravnicama, odnosno staništima s visokom zbog problematičnog vegetativnog razmnožavanja hrasta.
razinom podzemnih voda, dok se kitnjak penje na obronke Žir se uglavnom koristio kao hrana za životinje, naročito
uzvišenja izvan dosega podzemnih voda. Tako su po svoj svinje. Međutim, u razdobljima gladi, kad bi zatajila ljetina,
prilici obje vrste bile na dohvat kasnobrončanodopskim sta- ljudi bi ujesen sakupljali žir i koristili ga i u vlastitoj prehra-
novnicima. i, mljevenog u brašno, kuhanog i/ili pečenog.
Bob. Vicia faha. je kulturna biljka koja se u prošlosti na-Karbonizirani ostaci plodova hrasta često se javljaju na
veliko koristila u ljudskoj prehrani i indicira poljoprivrednu    arheološkim lokalitetima od neolitika i brončanog doba na
aktivnost lokalnog stanovništva. Ne pripada garnituri najsta-       Bliskom istoku, u Sredozemlju te srednjoj i sjevernoj Euro-
rijih kulturnih mahunarki Europe poput graška. Pisum sati-       pi (usp. J0RGENSEN. 1977., Zohary et Hopf, 1988.).
vuni L., i lece, Lens culinahs Medik., već je u kulturu uve-Na prapovijesnom lokalitetu u Novoj Bukovici prona
đena nešto kasnije. Najstariji sigurni nalaz boba potječe iz đeni su ostaci kostiju2, između ostalih, i svinje kao česte vr-
kamenog doba (6500.-6000. g. pr. Kr.) s lokaliteta Yiftah 'el ste. Ondašnji su stanovnici najvjerojatnije skupljali žir za
kod Nazaretha. Izrael (Kislev. 1985.). Dosadašnja arheobo- hranjenje tih životinja, no. ne isključuje se mogućnost da su
tanička istraživanja daju zaključiti daje bob u Sredozemlju ga koristili i u vlastitoj prehrani. Vrlo su vjerojatno skuplja-
i na Bliskom istoku prisutan od kamenog doba, dok se u li i plodove šumskih jagoda, malina, kupina, drijena i bazge,
srednjoj Europi kultivira od brončanog doba (usp. Van der te druge samonikle jestive i ljekovite biljke, ali, nažalost,
Veen. 1985., Korber-Grohne, 1987., Zomary et Hopf, njihovi ostaci nisu ostali sačuvani.
I988.-Ro.sch. 1998.)
U Hrvatskoj su arheobotanička istraživanja bila vrlo ri
jetka, pa za ovo područje nedostaje podataka. Prema dostup
noj literaturi, dosad je bob zabilježen samo na lokalitetu
Monkodonja kraj Rovinja i datiran je u brončano doba
(Hansel et al., 1997.). Za očekivati je da se bob u obalnom
području kultivirao i ranije kao i u ostalim mediteranskim
zemljama, ali to tek treba potvrditi daljnjim istraživanjima.
Što se pak hrvatske unutrašnjosti tiče. odnosno područja
kojem pripada i lokalitet Nova Bukovica, vjerojatno se bob
počeo kultivirati u brončanom dobu kao i u srednjoj Europi.
Tome u prilog idu rezultati dosadašnjih istraživanja u su
sjednim zemljama. Tako je, npr. u Sloveniji bob zabilježen
na lokalitetima iz kasnoga brončanog (Gradec nad Mihovim,
Dolenjsko) i željeznog doba (Cvinger nad Koriti, Dolenj-
sko), ali ne i prije (Culiberg et Šercelj, 1995.). U Bosni su
na lokalitetu iz starijeg željeznog doba (Pod kod Bugojna)
uz leću i lećastu grahoricu, Vicia ervilia (L.) Willd., u ma
njem broju zabilježeni bob i grašak (Kučan. 1984.). U Srbi
ji je na lokalitetu iz brončanog i željeznog doba (Feudvar,
Vojvodina) uz leću, grašak, lećastu grahoricu i sjetvenu gra-
holiku, Latbvrus sat ivu s L.. u manjem obujmu zastupljen i
bob (Kroll. 1998.). Međutim, nekoliko neolitskih lokalite
ta Vinča-skupine u Srbiji i Bosni bilježe leću i grašak, ali ne
i bob (Hopf, 1974.). I u susjednoj Mađarskoj bob se javlja na
lokalitetima tek od brončanog doba (Gyulai, 1993.).
Budući da su na lokalitetu Nova Bukovica nađeni i osta
ci velikih posuda - pitosa2 koje su najčešće služile za pohra
njivanje žita. vrlo je vjerojatno da su ondašnji stanovnici uz
gajali i druge kulture poput pšenice, raži. ječma, zobi, prosa^ Analiza biljnih inakrolbsila napravljena je u Institutu za geobotaniku.
teleće i graška. Nažalost, uvjeti za očuvanje biljnih ostatakaSveučilišta u Hunnovcru. Najljepše zahvaljuje,,, prof. dr. se.
....      ...      •        ,-    ,   ,           •    i    •HarsjorciL1 KusTtKU za pomoć u analizi i prikuplianju arheubotaiiič-
ocito nisu bili povoljni pa o ostalim kulturama i obujmu uz-^ literature
goja možemo samo nagađati. Možda daljnja istraživanja ^ RHografije je izradio dr se. RiccardoGuarino za sto mu najtoplije
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CARBONIZED PLANT REMAINS OF THE PREHISTORIC
LOCALITY1N NOVA BUKOVICA ON THE SITE SJENJAK
In the archaeological locality in Nova Bukovica near
Slatina on the site Sjenjak, dated in the late Bronze Age,
among other things carbonized plant remains were found:
broad-beans. and fragments of oak tree fruits. Broad-beans
{Viciu fctba L.) indicate agricullural activity of the popula-
tion and they were u.sed in every-day nutrition. Oak (Quer-
ats sp.) indicates the collection activity of the population
and was probably used as animal diet, in the first place for
pigs, but it might have been used for human nutrition as
well.
Summary
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